































研究成果の概要（英文）：In order to control the activity of signal transduction components, 
they were expressed as mutated hormone binding domain of human estrogen receptor fusion 
proteins, whose activity is regulated by the addition of a small synthetic compound, 
4-hydroxytamoxifen. These components show that the signaling pathway leading to nuclear 
factor-κB activation and the post-transcriptional activation bifurcates at IRAK1, 
suggesting a new pathway activated by IRAK1. 
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が明らかになった(Casolari et al., 2004. 






Emerin、MAN1 と結合する BAF はクロマチンと
結合し、クロマチンと核膜の結合を仲介して







et al., 2007. J. Cell Biol.)。ヒトにおい
ては、核ラミナタンパク質の異常は早老症
Hutchinson-Gilford progeria syndrome や筋
肉 の 機 能 疾 患 Emery-Dreifuss muscular 
dystrophy と い っ た 疾 患 を 引 き 起 こ す
(Somech et al., 2005. Pediatr. Res.; 
















































(IPTG)を加えることで、IPTG は GFP- lac リ
プレッサー融合タンパク質と結合し、染色体







なっている(Reddy et al., 2008. Nature)。
この遺伝子の機能を損なわない様に polyAシ






















で FKBP は FRB と複合体を形成する(Chen et 
al., 1995. Proc. Natl. Acad. Sci.; Klemm 
























































告 が さ れ て い る (Reddy et al., 2008. 
Nature)。一方、遺伝子の転写の活性化は核
膜孔上でされているという報告もある







































small nuclear RNA を核膜の構造変化に左右
されない、転写活性が変動しないコントロー
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